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Pariste Ahmet Riza ile
görüştükten sonra...
Markiz Darbelle şöyle diyordu: “Sizden 
Türkçe öğrenmeği pek isterdim..,,
Murat bey Pariste... Mısırdaki 
hâdise onu epeyce srasmıştır. 
Vücutça zayıflamıştır. İnsanlara 
emniyeti hiç kalmamıştır. Mısır, 
daki tanıdığı genç kadm onda 
bu derin güvensizliği uyandır, 
mıştır.
Murat bey Pariste kendisini 
büsbütün politika işlerine ver. 
mek istedi. O zaman Paristeki 
İttihatçılar Ahmet Rızanın reis, 
liği altında pek güzel, pek ateşli, 
pek ideallerine bağlı olarak çalı, 
şıyorlardı.
Murat bey Parise gelince der. 
hal onları buldu. Orada ilk defa 
Ahmet Rıza beyle bir parkta gö­
rüştüler. Yalnız Murat bey hiç 
bir işte «ikinci adam» olmağı 
kendine yediremezdi. O daima 
«birinci adam», «Öndeki adam» 
olmak isterdi. Hayatındaki bü. 
tün büyük değişikliklerin sebep, 
lerini, esasen bunda aramak ica. 
beder. Ve İşte bunun içindir ki 
Murat bey gayet tabiî olarak 
Paristeki teşkilâtın başına geç. 
mek istedi.
Teşkilât Ahmet Rıza beyle 
Murat bey arasında, iki cami 
arasındaki duruma düştü. Bu 
sırada orada meşhur «Meşveret 
gazetesi» çıkarılıyordu. Üstelik 
bu iş Murat beyin mesleği idi.
Lâkin Ahmet Rıza bey de ağır 
basmakta idi, İkinci bir gazete 
çıkarmak ise imkânsızdı. Bunun 
için tek çare «Meşveret» 1 ikiye 
bölüp yarısını Ahmet Rıza beye, 
! yansını Murat beye vermekti.
Öyle de yaptılar. Meşveretin 
Türkçesini Ahmet Rıza beye, 
Fransızcasını ise — gayetle mü. 
kemmel dil bilmesinden dolayı — 
Murat beye verdiler.
Lâkin o yine istediği gibi ça. 
lışamadığına kanidi. Hakikaten 
enerjisini sarfedecek saha bula­
mıyor ve bu onu büsbütün coş. 
turuyordu. Kırılmıştı. Bereket 
versin ki bu sırada yeni Fransız 
arkadaşlar kendisini bulmuş, 
lardı.
Bunların arasında bir çok 
Fransız muharrirlerini yazn üs. 
tatlarım tanıyan bir genç kadın 
da vardı ki kendisini büyük bir 
ehemmiyetle karşılıyordu.
Markiz Darbelle ismnideki bu 
genç kadın güzeldi de, Murat 
beye:
— Mümkün olsa sizden Türk, 
çe öğrensem... Her halde çok gü. 
zel bir dil., diyordu.
Kendisini daima evine çağırı. 
yordu. Arkadaşlıkları, Murat be­
yin Pariste bulunduğu müddet 
zarfmca devam ettikten başka 
mektuplaşmaları da uzun sene, 
ler sürdü
Murat bey o zaman bekârdı 
ve Markiz Darbelle de bu genç, 
münevver ve çok enteresan 
Türkle evlenmek için can atı. 
yordu.
Ve Murat beyin refakatinde 
kıymetli kitapları arasında Mar. 
kiz Darbelle’in Paristen yazılmış 
deste deste mektupları çıktı. 
Gayet iltifatkâr olan bu mek. 
tuplarda genç kadın Murat be. 
ye daima evlenmekten bahsedi­
yordu, Bunun iki taraf için de 
ne kadar güzel, ne kadar şaira. 
ne, ne kadar rahat bir şey ola. 
cağını anlatıyordu..
Paristen dönüş..
j Burada sırası düşmüşken bir 
i şeye işaret etmek isteriz. Sİ 
mart vakası gibi bir irtica hare, 
ketile alâkadar olarak gösteril, 
mek istenilen Murat beyin İzdi, 
vaç meselelerinde de ileri fikir, 
lerine mim koymak lâzımdır.
Zamanında hattâ en «Avru­
pai çapta», en ileri düşünceli ve 
mütefekkir kimselerin bile aynı 
zamanda, iki, hattâ üç zevcesi 
bulunduğu halde Murat bey
Murat bey Pariste
polygamynın şiddetle aleyhinde 
idi. Ve bir kere evlenmişti. Mar. 
kiz Darbelle’in Paristen gönder, 
diği bu mektuplar, daha sonra 
bekâr kalmasına rağmen tesiri, 
nl göstermedi. Sadece bir hâtıra 
olarak muhafaza edlidi•
Pariste bulunduğu zamanlara 
ait bu parantezi kapadıktan son. 
ra tekrar kendisinin oradaki si. 
yas« faaliyetinden bahsedelim.
Murat beyin idare ettiği Fıan. 
sızça gazete etrafta ' dikkat ve 
alâka çekmeğe başlamıştı. Gaze­
te bilhassa Fransızların da ho_ 
şuna gidiyordu. Dil güzeldi. Fi. 
kirler ateşliydi. Ve onların espri, 
sine uygundu.
Makalelerinin hepsi Paristen 
mazrufen saraya, Abdülhamid’in 
eline gönderiliyordu. Murat bey 
bir yandan da «Mizan» ile meş. 
güldü.
Denilebilir ki Kızıl Sultanın 
kendisi hakkında yapılan aleyh, 
teki neşriyat arasında en fazla 
ehemmiyet verdiği de buydu. Ne 
olursa olsun, neye malolursa ol. 
sun Murat beyi Paristen İstan- 
bula getirmek lâzımdı.
Abdülhamit bu işe bizzat Ce_ 
lâleddin paşayı memur etti. Pa. 
şa kalktı, Parise gitti. Murat be. 
yi arayıp buldu ve ona:
— Ne yaparsanız yapınız, ne 
yazarsanız yazınız. Fakat mem_ 
leket dahilinde olsun. Size bütün 
bir hanedanın namus sözünü 
getiriyorum. En küçük bir kor. 
kuya bile lüzum yok... istediği, 
niz her şey fazlasile olacaktır. 
Istanbula dönünüz... dedi.
Ceîâleddin paşa daha pek çok 
derelerden su getirdi. Fakat Mu­
rat bey uzun zaman bu tekliflere:
—  Hayır, gelemem!..
Cevabını verdi. Bu sırada Ce.
lâleddin paşa sulh konferansına 
uzak bir memlekete gelmiş mü. 
messii gibi mütemadiyen Istan, 
bulla, hükûmetile muhabere edi. 
yor, daha doğrusu saray ve Ab. 
dülhamide her gün raporlar gön. 
deriyor, Sultanın direktiflerini 
soruyordu. Murat bey dayattık­
ça Abdülhamid’in vaitleri büyü, 
yordu.
Bir gün Ceîâleddin paşa Mu. 
rat beyin ahbabı ve gayet akıllı 
bir kadın olan Markiz Darbelle’in 
yanında bu işi açtı. Çok ısrar 
etti.
— O tarzda gayeleriniz için 
daha iyi çalışabilirsiniz, dedi. 
Markiz Darbelle Murat beyin Pa. 
riste kalmasını tabiatile çok is. 
terdi. Fakat Istanbuldan vaitler. 
le dolu olarak gelen paşanın söz. 
leri de pek yabana atılacak gibi 
şeyler değildi,
Murat bey İçin bu işte çok 
mühim bir vaziyet görmüştü.. 
Nihayet Ceîâleddin paşa muvaf­
fak oldu, Murat beyi Istanbula 
geçmeğe razı etti.
Kalktılar. Geldiler.
Tekrar «Mizan» çıkmağa baş. 
ladı. Ve Murat beyin neşriyat 
hayatının ikinci devresi işte 
bundan biraz sonra başlar...
Istanbula gelen 
mektuplar..
«Bu sıralarda Pariste bulunan 
Darbelle ile mektuplaşıyorlardı. 
Genç kadın Istanbula gelip Mu. 
rat beyi bulmak istiyordu. Va. 
ziyeti biraz müsait bulsa bunu 
muhakkak yapardı da. Nete, 
kim Murat bey bir aralık Cenev. 
reye geçip Mizan’] orada çıkar, 
mağa başladığı zaman Fransa- 
dan kalkmış ve gelip onu îsviç.
rede bulmuştu. Lâkin bu sefer 
artık Murat bey gençlik heye. 
canlarına yavaş yavaş gönlünün 
kapılarını kapamağa başlıyordu. 
O Şırada şûrayı devlet âzası, 
Düyunuumumiye komiseri ol. 
muştu.
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